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Активний розвиток інформаційних технологій з використанням «Великих даних» та Ін-
тернету речей (англ. Internet of Things, IoT) відіграє провідну роль у здійсненні інноваційних 
ініціатив щодо реалізації проектів «розумних міст». «Великі дані» забезпечують інструменти, 
методи та засоби для видобування цінної інформації з великих за обсягом колекцій даних, зіб-
раних з використанням великої кількості інтегрованих в міське середовище різнотипових дава-
чів. Інформаційні технології на основі Інтернету речей забезпечують можливості для інтегру-
вання давачів, їх радіочастотної ідентифікації та передавання зібраних даних з використанням 
повсюдних муніципальних високопродуктивних обчислювальних мереж [1]. Інтеграція IoT та 
«великих даних» є актуальним та малодослідженим напрямком формування інноваційного кон-
цепту «розумне місто». При цьому також залишаються мало дослідженими засоби аналітичного 
опрацювання «великих даних» в контексті їх використання для задоволення інформаційних 
потреб в процесах, що протікають в середовищі «розумних міст» [2]. 
Застосування інформаційних технологій «великих даних» для «розумного міста» дозво-
ляє підвищити ефективність процесів зберігання та опрацювання колекцій даних з метою отри-
мання корисної інформації, яка може суттєво покращити якість «розумних» міських послуг. 
Крім того, «великі дані» допомагають відповідальним за прийняття управлінських рішень пра-
цівникам муніципалітетів виконувати процедури планування процесів розширення «розумних» 
міських послуг та проектування міських інформаційних ресурсів. Для ефективної інтеграції 
«великих даних» у процеси постачання, надання та просування послуг у «розумних містах», 
потрібне розроблення інструментів, методів та засобів оперативного аналізу даних. Зазначені 
інструменти призначені для сприяння процесам співпраці та підвищення рівня комунікації між 
організаціями, надавачами послуг у різноманітних сферах міського буття. 
Обчислювальні алгоритми аналітичного опрацювання, зокрема, нейронні мережі, гене-
тичні алгоритми, штучні бджолині колонії та оптимізація рою частинок, є ефективними та на-
дійними в галузі софт-обчислень, машинного навчання та видобування даних. Однак ефектив-
ність та надійність алгоритмів аналітичних алгоритмів обмежені обсягами опрацьовуваних да-
них і тому ці алгоритми мають обмежене застосування при аналітичному опрацюванні міських 
наборів «великих даних». Зі збільшенням складності та перспективного інформаційного потен-
ціалу зібраної колекції даних зазвичай зменшується ефективність та надійність алгоритмів ана-
літичного опрацювання. 
Для створення «розумного міста» потрібні системні розробки щодо інтегрування обши-
рної множини інформаційних технологій, зокрема Інтернету речей, «Великих даних» туманних 
та хмарних обчислень, GRID-технологій, мобільних та геоінформаційних технологій і засобів 
аналітичного опрацювання. 
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